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	Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPengembangan Teka Teki Silang Crossword Forge & Microsoft Excel pada Materi
Makromolekulâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media Teka Teki Silang dalam pembelajaran kimia serta
mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap media tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pengembangan model ADDIE
dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini yaitu mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2018 FKIP Unsyiah sejumlah
28 orang. Media TTS divalidasi oleh dua validator. Media TTS yang telah dirancang melibatkan dua aplikasi yaitu Crossword
Forge & Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan media TTS ini dapat dikategorikan sangat baik
dengan persentase 95,83%. Sedangkan untuk tanggapan mahasiswa media TTS ini juga dapat dikategorikan sangat baik dengan
rerata persentase sebesar 83,3%. Jadi, berdasarkan hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media TTS ini layak digunakan
untuk membantu dan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran kimia khususnya materi konsep makromolekul. 
